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Helsinki - Helsingfors 1991
Katsaus
Suomessa toimi vuonna 1990 noin 13 000 talonraken­
nusalan yritystä. Suuria, yli 50 henkilön yrityksiä oli 234.
Varsinaisia talonrakennusyrityksiä (TOL 350) oli 7 400 ja 
alaurakoitsijoita (TOL 360) 5 500. Vuoden 1990 aikana 
aloitti toimintansa 1 600 talonrakentajaa ja 700 alaurakoit- 
sijaa. Toimintansa lopetti yli 1 700 talonrakennusalan yri­
tystä.
Tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä oli pantu vireille 
672 rakennusalan konkurssia. Vuoden puolivälissä toimin­
tansa aloittaneiden uusien talonrakennusalan yritysten mää­
rä oli 966. Samana ajankohtana alalla toimi noin 300 yri­
tystä vähemmän kuin vuoden 1990 lopussa.
Talonrakentaminen
Talonrakennustoiminnan laskutus oli vuonna 1990 49,9 
miljardia markkaa, 1,5 miljardia enemmän kuin edellis­
vuonna. Liikevaihtoa kertyi yli 50 miljardia, 150 miljoonaa 
enemmän kuin laskutusta.
Samankaltainen tilanne oli vuonna 1984, jota seurasi ver­
rattain lyhyt rakennusalan matalasuhdanne. Nyt jo on näh­
tävissä, että kehitys alalla on samansuuntainen. Alkaneet 
rakentamisen lamavuodet tulevat olemaan edellisiäkin lai­
hempia, sensijaan laman kesto on vielä vaikeasti arvioita­
vissa.
Huono taloudellinen tilanne jarruttaa rakentamisen kasvua 
jokaisella talonrakentamisen sektorilla. Heikko työllisyys 
vähentää toimitilarakentamisen tarvetta. Samoin se muiden 
tekijöiden ohella vähentää asuntojen kysyntää. Lisäksi lii­
kerakennuksia on runsaasti tyhjillään. Julkista rakentamista 
leikkaavat valtion säästötoimet.
Myymättömien asuntojen suuri määrä ja hinnanlasku saa­
nee asuntorakentajat harkitsemaan entistä tarkemmin tule­
via hankkeita. Jotkut urakoitsijat arvioivat, että vaihto- 
omaisuudessa olevien asuntojen yliarvostus olisi jopa 25 - 
30 prosenttia vallitsevaan hintatasoon verrattuna.
Talonrakennusalalla on viime vuosina tapahtunut jossain 
määrin keskittymistä. Kolmeen suurimpaan konserniin kuu­
luvien yritysten liikevaihto oli vajaa kolmannes alan (TOL 
350) liikevaihdosta. Osasyynä tällaiseen kehitykseen lienee 
käyttöön otettu yhtiöveron hyvitysjärjestelmä. Liiketoimin- 
nallisesti järkevä konsernirakenne tuo enemmän mahdolli­
suuksia sekä tulos- että verosuunnitteluun.
Henkilöstöä vähennettiin
Talonrakentaminen työllisti vuonna 1990 noin 78 000 hen­
kilöä, yli tuhat vähemmän kuin edellisvuonna.
Työntekijää kohden laskettu jalostusarvo oli 212 000 mark­
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Kuvio 1. Talonrakentajat, laskutus ja liikevaihto.









Kuvio 3. Talonrakentajat, käyttökate ja kokonaistulos 
yrityskoon mukaan vuonna 1990.
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pääasiassa henkilöä kohden lasketun vuosipalkan kasvusta 
15 000 markalla. Laskutus oli 640 000 markkaa työntekijää 
kohden. Suurissa yrityksissä toiminta oli tuottavampaa ja 
tehokkaampaa. Jalostusarvo oli 240 000 ja laskutus 
760 000 markkaa työntekijää kohden.
Ainekulut vähenivät
Ainekulujen osuus liikevaihdosta oli 49 prosenttia, 11 pro­
senttiyksikköä edellisvuotta vähemmän. Henkilöstökulujen 
osuus oli 24 ja vieraiden palvelujen vajaat 19 prosenttia.
Talonrakentajien nettoinvestoinnit olivat kolme miljardia 
markkaa, 6 prosenttia liikevaihdosta. Uusinvestoinnit ko­
neisiin olivat 860 miljoonaa ja osakkeisiin 2,8 miljardia 
markkaa. Isojen yritysten nettoinvestoinnit olivat 6,9 ja 
pienten 4,5 prosenttia liikevaihdosta.
Suurten toiminta kannattavampaa
Talonrakentaminen kannatti vuonna 1990 suhteellisen hy­
vin. Toiminnallinen tulos oli selvästi edellisvuotta parempi. 
Käyttökate oli 8,3 ja kokonaistulos 3,5 prosenttia liikevaih­
dosta. Pitkän aikavälin vertailussa vuosi 1990 oli hyvä. 
1980-luvulla käyttökate oli parempi ainoastaan huippu- 
vuonna 1983 (9,6 %). Korkokulujen kasvu 820 miljoonalla 
aiheutti sen, ettei markkamääräinen kokonaistulos juuri­
kaan kasvanut edellisvuodesta.
Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,5 prosenttia, kun se edel­
lisvuonna oli 15. Markkamääräinen tuotto kasvoi 650 mil­
joonalla. Sijoitetun pääoman kasvu oli 7,4 miljardia, josta 
korollisen vieraan pääoman osuus oli lähes 5,6 miljardia 
markkaa.
Suurten yritysten käyttökate oli 8,9 ja kokonaistulos 5,1 
prosenttia liikevaihdosta. Vastaavat luvut pienillä yrityksil­
lä olivat 7,0 ja 0,2 prosenttia.
Asuntorakentajien tilinpäätökset saattavat olla hieman hata­
ralla pohjalla. Syynä ovat myymättömät asunnot, jotka on 
tuloutettu varastoon korkeasuhdanteen hintatason mukaan.
Pienten vakavaraisuus heikko
Pieniä yrityksiä rasittavat suuri velkaantumisaste ja raskaat 
korkokulut. Näillä yrityksillä oman pääoman ja varausten 
osuus taseesta oli ainoastaan 7,2 prosenttia. Nettokorkojen 
osuus liikevaihdosta oli 3,8 ja kokonaisvelkojen 55,5 pro­
senttia.
Suurten yritysten omavaraisuusaste oli vielä lähes hyvä, 
32,6 prosenttia. Sensijaan velkojen osuus liikevaihdosta oli 
suuri, 62,8 prosenttia. Nettokorkoja maksettiin 1,9 prosent­
tia liikevaihdosta.
Rakennusasennus ja viimeistely
Alaurakointi työllisti 39 500 henkilöä, tuhat vähemmän 
kuin edellisvuonna Laskutuksella mitattuna toiminta vielä 
laajeni. Laskutusta kertyi 18 miljardia, 1,7 miljardia edel­
lisvuotta enemmän.
Toiminta oli tuottavampaa ja tehokkaampaa suurissa yri­
tyksissä myös alaurakoinnin alalla. Työntekijää kohden
Kuvio 4. Talonrakentajat, nettokorot yrityskoon mukaan.
Kuvio 5. Talonrakentajat, omavaraisuusaste yrityskoon 
mukaan.
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Kuvio 6. Rakennusasennus ja viimeistely, laskutus ja 
liikevaihto.
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laskettu jalostusarvo oli 200 000 ja laskutus 560 000 mark­
kaa. Pienten yritysten vastaavat luvut olivat 170 000 ja 
400 000 markkaa. Tuottavuus parani 12 prosenttia edellis­
vuoteen verrattuna. Tämä johtui pääasiassa palkkojen kas­
vusta. Henkilöä kohden laskettu vuosipalkka kasvoi 10 000 
markalla.
Investointeja tehtiin edellisvuotta enemmän. Nettoinves­
tointien osuus liikevaihdosta oli suurilla yrityksillä 6,6 ja 
pienillä 4,7 prosenttia liikevaihdosta.
Pienet pärjäsivät paremmin
Merkittävän osan toimialasta (TOL 360) muodostavat LVI- 
alan yritykset. LVI-Keskusliiton tekemän suhdannekyselyn 
mukaan suurin osa LVI-urakoitsijoista arvioi alan kannatta­
vuuden olleen vuonna 1990 vähintään tyydyttävä. Sensi­
jaan 70 prosenttia urakoitsijoista arvioi kuluvan syksyn 
suhdannetilannetta huonoksi. Enemmistö uskoi tilanteen 
pysyvän ennallaan tai vielä heikkenevän syksyyn 1992 
mennessä.
Pitkän aikavälin vertailussa vuosi oli hyvä myös alaurakoit- 
sijoille. Toiminnallinen tulos oli parempi kuin 1980-luvulla 
keskimäärin. Käyttökate oli 7,1 prosenttia liikevaihdosta. 
Sijoitetun pääoman tuotto oli 20,8 prosenttia. Pienten yri­
tysten varsin pieni sijoitettu pääoma selittää pitkälti korke­
aa tuottoprosenttia.
Pienten yritysten käyttökate oli 8,5 ja kokonaistulos 4,0 
prosenttia liikevaihdosta. Vastaavat suurten luvut olivat 4,7 
ja 2,4 prosenttia.
Rahoitus vielä hallinnassa
Oman pääoman ja varausten osuus taseesta oli 28,9 pro­
senttia, pienillä yrityksillä ainoastaan neljännes. Velkojen 
osuus liikevaihdosta oli kolmannes. Maksuvalmius, quick 
ratio oli edelleen hyvä, 1,3.
Rakentamista palveleva toiminta
Valtaosa toimialan (TOL 380) yrityksistä on rakennuttajia 
tai konevuokraajia. Tässä tekstin osassa kuvataan niiden ra­
kennuttajien ja vuokraajien toimintaa, jotka olivat mukana 
otoksessa. Rakentamista palveleva toiminta sisältää myös 
yrityksiä, joiden liiketoiminnan luonne on täysin erilaista 
em. toimialoihin verrattuna. Siksi toimialan kuvaaminen 
yhtenä kokonaisuutena on ongelmallista.
Aineistosta puuttuu yksi suuri rakennusvientiä harjoittava 
yritys, joka oli mukana edellisessä tilastossa. Tämä seikka 
heikentää hieman vertailukelpoisuutta.
Rakentamisen korkeasuhdanteen jatkumisen toivossa kone- 
vuokraajat ovat tehneet suuria investointeja koneisiin. 
Otosyritysten (46 yritystä) uusinvestointien määrä oli 132 
miljoonaa markkaa. Mediaaniyrityksen nettoinvestoinnit 
olivat 15,2 prosenttia liikevaihdosta. Seitsemällä yrityksellä 
nettoinvestoinnit olivat yli puolet liikevaihdosta.
Koko rakentamista palvelevan toiminnan (495 yritystä) uu­
sinvestoinnit koneisiin olivat 560 miljoonaa. Suurin osa 
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Kuvio 7. Rakennusasennus ja viimeistely, jalostusarvo ja 
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Kuvio 8. Rakennusasennus ja viimeistely, käyttökate ja 
kokonaistulos yrityskoon mukaan vuonna 1990.
Kuvio 9. Rakentamista palveleva toiminta, netto­
investoinnit
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Konevuokraajat velkaantuneita
Mediaaniyrityksen käyttökate oli 29,5 prosenttia liikevaih­
dosta, siis varsin hyvältä näyttävä. Rahaa on kuitenkin jää­
tävä paitsi konepoistoihin, myös suurten korkokulujen kat­
tamiseen. Mediaaniyrityksen nettokorot olivat 8,4 prosent­
tia liikevaihdosta. Lähes puolella yrityksistä nettokorot 
olivat yli 10 prosenttia liikevaihdosta. Mediaaniyrityksen 
velat olivat 96,3 prosenttia liikevaihdosta. Puolella yrityk­
sistä velkojen määrä oli liikevaihtoa suurempi.
Rakennuttaminen tapahtuu velkarahalla
Otoksessa oli mukana 44 rakennuttajaa. Toimialalle on 
luonteenomaista suuri vieraan pääoman määrä. Medi­
aaniyrityksen velkojen osuus liikevaihdosta oli 117 pro­
senttia. Velkojen määrä oli yli kaksinkertainen liikevaih­
toon verrattuna 15 yrityksellä. Mediaaniyrityksen nettoko­
rot olivat 4,4 prosenttia liikevaihdosta. Nettokorkojen 
osuus oli yli 10 prosenttia 12 yrityksellä. Mediaaniyrityk­
sen käyttökate oli 13 prosenttia liikevaihdosta.
% liikevaihdosta
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Kuvio 10. Rakentamista palveleva toiminta, kokonaisvelat.
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